




































1 ラピタ（男性のホビー誌） 2005年 1月号 小学館
2 メンズノンノ（男性ファッション誌） 2005年 7月号 集英社
3 和楽（女性のホビー誌） 2005年 3月号 小学館
4 モア（女性ファッション誌） 2005年 8月号 集英社
5 今日の料理 2005年 7月号 日本放送協会
6 趣味の園芸 2005年 7月号 日本放送協会
7 サピオ（政治経済誌） 2005年 2月23日号 小学館
8 本の窓（本紹介雑誌） 2005年 1月号 小学館







































































単語数 % 単語数 % 単語数 %
カタカナ語 2495 15% 298 5.7% 135 17.4%
漢字語 9709 58.4% 3758 72.2% 401 51.5%
ひらがな語 3820 23% 949 18.2% 158 20.3%
その他 607 3.7% 198 3.8% 84 10.8%

















単語数 % 単語数 % 単語数 %
1 外来語 2272 91.1% 286 96% 109 80.7%
2 漢語 24 1% 1 0.3% 4 3%
3 混種語 2 0.1% 0 0% 4 3%
4 擬態語／擬声語 42 1.7% 0 0% 3 2.2%
5 固有名詞 16 0.6% 2 0.7% 0 0%
6 和語 139 5.6% 9 3% 15 11.1%
合計 2495 100% 298 100% 135 100%
























単語数 % 単語数 % 単語数 %
1 和製英語 12 0.53% 3 1.05% 19 17.43%
2 英語からの借用語 1493 65.77% 161 56.29% 76 74.31%
3
英語以外の外国
語からの借用語 249 10.87% 32 11.19% 8 7.34%
4 固有名詞 462 20.33% 71 24.83% 0 0%
5 借用語の短縮型 57 2.51% 19 6.64% 6 0.92%
合計 2273 100% 286 100% 109 100%
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注： この論文は、2008年に筆者が出版した博士論文「The changing role of 
katakana in the Japanese writing system: Processing and pedagogical dimensions 
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